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昭 和 1 9 年 9  打
昭 和 2 1 年 9  村
昭 和 2 1 年 9  打
昭 和 器 年 7 月
昭 和 2 6 年 ↓ 村
昭 和 2 6 年 1 0 打
昭 和 3 0 年 9 月
昭 和 3 3 年 3  打
昭 和 3 3 年 ↓ 月
昭 和 3 9 年 、 1 村
鈴 木 泰
、
東 北 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 特 別 研 究 生 修 了
東 北 大 学 医 学 部 助 手 ( 環 境 医 学 教 室 勤 1 幻
央 北 大 学 助 教 授 ( 医 学 部 環 境 医 学 教 室 勤 務 )
福 島 迭 科 大 学 助 手 ( 産 婦 人 科 学 教 室 勤 務 )
全 上 講 師
全 上 助 教 授
企 上 教 授 ( 産 婦 人 科 学 誥 座 担 当 )
東 北 火 学 教 授 ( 医 学 部 環 境 医 学 誥 座 担 当 )
環 境 医 学 諧 座 が 応 用 生 理 学 講 座 と 改 新 さ れ
る に イ 半 い , 応 用 生 理 学 講 座 担 当 と な る 。
ユ ー ヨ ー ク 州 立 大 学 医 学 部 ( ブ ル ッ ク リ ソ )
; ニ
の 客 員 教 授
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
東 北 大 学 評 議 貝 に 併 任
東 北 大 学 鯏 属 図 言 館 医 学 分 館 長 に 併 任
東 北 大 学 医 学 部 長 に 併 任 。 同 時 に 東 北 大 学
大 学 院 医 学 研 究 科 長 , 東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
教 授 略 歴
昭 和 3 9 年 1 刀
1 Ⅲ 和 打 年 1 月
昭 和 認 年 2 打
! 詔 和 詑 年 1 2 月
昭 和 5 1 年 8 月
↓ ?
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1 、
A  n e w  s l m p l i f i e d  e l e c t n c a l
m e t h o d  f o r  r e c o r d i n g  l h e  b l o o d
P r e s s U 丁 e  l n  a n l m a l s .
O n  t h e  c o b a l t  p o ] y c y t h e m i a
2
3
H e m a t o p o i e t i c  a c t i o n s  o f  s o m e
C o m p l e x  s a l t s  o f  c o b a H .
S t u d i e s  o n  t h e  r e s p i r a t 0 1 ' y
a r r h y t h m l a  o f  n ] a n .
A  p r e l i m i n a r y  n o t e  o n
e x c i t a i o n - c o n t r a c t i o n  c o u P 1 1 n g
↓ .
5
S u z u k l ,  T .
6 . T h e  e 丘 e c t i v e n e s s  o f  t h e
] o n g i t u d i n a l  f i e l d ,  c o u p l e d  w i t h
d e p o l m ' i z a t i o n  ] D  a c t i v a 村 n g  h ' o g
t w i t c h  m u s c l e 、
S u z u k i , 、 1 ' .
フ .
S u z u k i ,  T .
A d r e n a 1 1 n e  r e v e t s a 1 1 n  l n t e S わ n a l
S m o o u 〕  1 n u s d e
T o h o k u
J .  E X P .  M e d
4 9 : 6 4 .
8
N l a t s u d a , K .  a n d
S u z u k i ,  T .
C s a p o ,  A .  a n d
S U Z U R i ,  T
O n  t h e  i n l e r a C 6 0 n  b e t w e e n
a d 〕 a c e n t  c e Ⅱ S  m  m t e s t i n a l
S l n o o t h  m u s c l e
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 3 : 3 5 9 ・ 3 6 1 .
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 3 : 3 6 7 - 3 7 1
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 6 : 1 9 9 - 2 0 8 .
P r o c .  N a t .  A c a d
S c i . ( w a s h i n g t o n )
4 3 : 2 7 9 - 2 7 9 .
1 .  G e n .  p h y s i 0 1 .
4 1 : 1 0 8 3 - 1 0 9 8
9
D h ' e c t  a c t i o n s  o f  o v a r l a n
h o r m o n e s  a n d  t h e  r e l a t e d
C o m p o u n d s  o n  l h e  u t e r i n e
m u s c l e  i n  v l t r o
C s a p o ,  A
S u z u k i ,  T
1 9 5 0
1 0
E f f e c t  o f  t e t r a イ t h y l a m m o n l u m
i o n  o n  l h e  e l e c t r l c a l  a C れ V l t y  o f
S m o o t h  m u s c l e  c e Ⅱ .
a n d
S u z u k i ,  T . ,
N i s h l y a m a ,  A .
a n d  s h i s h i d o ,  K .
S U Z U I く i ,  T . ,
N i h y a m a ,  A
a n d  w a d a ,  K .
O k a n 〕 U T a ,  K . ,
N i s h l y a m a ,  A .
a n d  s u z u k i ,  T
1 9 5 1
1 1 .
T h e  l n h i b i t o r y  p o s t - s y n a p t i c
P o t e n l i a 1 1 n  i n t e s t i n a l  s m o o t 1 1
m u s c ] e  i n v e s t i g a t e d  w i t h
i n t r a c e 1 1 U l a r  m l c r o e l e c h ' o d e .
1 9 5 1
1 9 5 2
1 2 .
] .  E X P .  M e d .
T o h o k u
フ フ : 3 3 4 - 3 3 9
T h e  e 丘 e c t s  o f  b a r i u l n  i o n s  o n
t h e  r e s t i n g  a n d  a c t i o n  p o t e n t i a l s
O f  i n t e S 1 1 n a l  s m o o t h  m u s d e
C e 1 1 .
1 9 5 7
1 3 .
J .  E X P .  M e d
T o h o k u
フ フ : 3 9 1 - 3 9 9
1 9 5 8
S u z u k i ,  T . ,
N i s h i y a m a , A .
a n d  l n o m a t a ,  H .
M e c h a n l c a l  a c t i v l t i e s  o f  u t a ' i n e
m u s d e  i n  s o d i u m -  a n d
C h l m ' i d e - d e f i c i e n t  m e d i a .
J .  E X P 、  M e d .
T o h o k u
7 8 : 1 3 4 - 1 4 1 .
S u z u k i ,  T .  a n d
I n o m a t a ,  H ,
1 % 2
( L o n d o n )
N a t u r e
1 9 7 : 9 0 8 .
1 9 6 2
S z u k ,  T . ,
N s h i y a m a ,  A
a n d  o k a m u t a ,  K
T o h o k u
J .  E X P .  M e d .
8 2 : 4 8 - 5 1
1 9 6 2
S u z u k i ,  T . ,
O k m u T a ,  K
a n d  N a g a s a w a ,  J .
J .  E X P .  M e d .
T o h o R U
8 2 : 8 7 - 9 2 .
1 9 6 3
1 9 6 4
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
8 2 : 9 3 - 1 0 2 .
1 9 6 4
1 9 6 4
?
?
14.The inhibitm'y potentialin
mtestinal smooth muscle.
15.E]ectron microscoplc study on
the ce11U]ar interrelationships
jn the smooth muscle.
16 Vasomotor and respiratory
depressant actions of
tetrodotoxin and saxitoxln
17.Ca]cium moveme1北 and action
Potential m smooth musde
Suzukj, T.,
Nishiyama, A.
and lnomata, H.
18 Ca aux and action polentia! 1n
Smooth n〕usde of qulnea-plg
taenia coH.
Nagasawa, J.
and suzuk , T
19 Etfect of phenoxyben2amine on
TelaKjng responses of quinea-
Plg taenla coli
Abstract in 23rd
International congress
Ot physi010gical
Science,#818,351P.
T hoku J.EXP. Med.1967
91:299-313.
Suzuki, T.
and Kao, C. Y.
20.Neural mechanjsm of the
re]axlng responses of guinea-
Plg taenia coli.
21.
SU乞Ukl, T.
Nagasawa,
Evidence tor the presence of
non-adrenergic lnhibitory
nerves ln human taenla co]i
3
Arch.1nt.
Pharmacodyn.
165:438-450.
22.
Na旦asawa,
aDd suzuki,
1965
and
J.
ChoHnerglc spontaneous
〕unctionalpotential m guinea-
Plg vas deferens
Jap.]
Musde
23.
SU乞Uki, T. and
RⅡUmaru, A.
J.
T.
E丘ects ol imidazole and
Phentolamlne on the relaxing
responses of 底Ulnea-plg taenia
Coli.
1972
Smooth
Res.
6:109-111.
J. EXP. MedTohoku
102:1-12.
Rikln〕aru, A.
and suz ki, T
24.
1967
Relaxing substance (substance
R) extTacted from the bovine
brain.
Tohoku J. EXP. Med.
102:415-」16.
Riklmaru, A.,
Fukushl, Y.
nd suzuld,'「
Inomata, H. and Tohoku
SU2Uki, T.
25
1970
E丘ect of substance R on the
Cat blood pressure.
Tohoku J. EXP. Med.
103:303-315.
1970
26.
'fohoku J. EXP. Med
104:199-200.
Tetrodotoxin and ciona heart.
Riklmaru, A.,
Fukushi, Y. and
Suzuki, T.
1970
SU乞Uki, T.,
Rikimaru, A.,
and Fukushi, Y'
Nishiyama, A.,
Rikimaru, A.,
Fukushi, Y. and
Suzuki, T
N shlyam , A.,
Sasaki, Y. and
SU2Uki, T.
1釘1
]. EXP. Med.
105:197-198.
J. EXP. Med.Tohoku
105:199-200.
1971
TohokuJ. EXP. Med.
105:301-302
1971
Tohoku J. EXP. Med.
106:207-208
1971
J. EXP. Med.Tohoku
10S :179.
1971
1972
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M e c l 〕 a n i c a l  r e s p o n s e s  o f  t h e
i s o l a t e d  r a b b i t  t e s t i s  l o
e l e c t l ' i c a l  S 1 1 1 n u l a t i o n  a n d
a u t o n o m l c  d r u g s .
E f f e c l  o f  s u b s t a n c e  R  o n  t h e
m e m b r a n e  p o t e n t i a l  o f  s l n o o t h
m u s c l e  c e 1 1  0 f  g u l n e a - p l g
t a e n l a  c o l i
A c t i o n  o f  c y t o c h a l a s i n  B  o n
t h e  c o n t r a c t i o n  o f  s m o o t h
n 〕 U S C ] e  o f  g u l n e a - p l g  t a e n l a
C O ] i ,  v a s  d e f e l ' e n s  a n d  l " a l
U t e r u s .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
R i l く 1 m a r u ,  A ,
a n d  u z u R i ,  T .
八 l e t h y s e r g i d e - n l d u c e d
P o t e n t i a t i o n  o f  t h e  c h 0 1 1 n e r g i c
r e s p o n s e  o f  t h e  g u l n e a - p l g
V a s  d e f e 丁 e n 9 '
O u a b a i n - i n d u c e d  r e l e a s e  o {
e x h ' a n e u r a l  c a t e c h o l a n 〕 i n e  i n
t h e  i s o l a t e d  g u i n e a - p i g  v a s
d e f e T e n s .
U p t a k e ,  s t o r a g e  a n d  r e l e a s e  o f
C a t e c h o l a m l n e  l n  e x t r a n e u r a l
S i t e  o f  g u m e a - ・ p l g  t a e n l a  c o l i .
V o l t a g e  c l a l n p  s t u d i e s  o f  t h e
1 〕 y p e r p o l a n z l n g  l n a c t l v a t l o n  ] n
i n t e s t i n a ]  s m o o t h  m u s c l e  c e Ⅱ .
E 丘 e c t  o f  c a l c i u n l - r e m o v a l  a n d
S o d i u m - p o t a s s i u m  a d e n o s i n e
P h o s p h a t a s e  i n h i b i t i o n  o n  t h e
r e ] e a s e  o f  e p l n e l 〕 1 U ' 1 n e  f r o m  t h e
e x t r a n e u r a l  s i t e
N e u r a l  n o t e p i 口 e p h r i n e  a s
m e d i a t o r  f o r  o u a b a l n - 1 n d u c e d
S m o o t h  m u s c l e  c o n t r a c t l o n .
3 1 .
S U 2 U k i ,  T .  S . ,
F u k u s h i ,  Y .  a n d
S u z u k i ,  T
3 2 .
J .  E X P .  M e d .
T o h o R U
1 0 8 : 2 8 3 - 2 8 9
M a r u y a m a ,  T 、 ,
N a g a s a 、 v a ,  J '
a n d s u z u k i ,  T
1 9 8 1
3 3
1 ' o h o k u  J .  E X P .  M e d .
1 1 0 : 4 0 7 - 4 0 8
K a t s u r a g i ,  T .
a n d  s u z u k i ,  T .
3 4
J .  E X P .  M e d .
T o h o k u
1 1 0 : 1 8 1 - 1 8 9
1 9 7 2
K a t s u r a g l ,  T .
a n d  s u z u l d ,  T
3 5 .
1 9 7 3
J a p  J ,
K a t s u r a g i , T
a n d  s u z l d ,  T .
3 6 .
P h a r m a c 0 1 .
2 4 : 1 1 5 P .
1 9 7 3
1 0 口 i c  m e c h a n i s m  o f  a c t l v a 1 1 0 n
a n d  i n a c t i v a t l o n  p r o c e s s e s  l n
S m o 0 杜 l  m u s c l e  c e Ⅱ S .
E x p e r i e n t i a
I n o m a t a ,  H
a n d
S u z u k l ,  T .
3 7 .
T h e  m e m b r a n e  p o t e n t i a l  a n d
m e m b r a n e  r e s i s t a n c e  o f
A u e r b a c h  s  p l e x u s  c e Ⅱ S  o f
h u m a n  s m a n  l n t e s t l n e  l n
C u l t u r e .
1 く a t s u r g i ,  T .
a n  s u z u k i ,  T .
J a l 〕 .  J
1 9 7 4
3 2 : 7 2 7
3 8
P h a r m a c 0 1 .
2 6 : 4 6 P
P r o c .  J a p a n
5 3 :  s e r .  B '
T h e  i o n l c
e x c l t a t l o n
m u a c l e .
1 9 7 6
K a t s u r a g i  T . ,
F U R u s h i ,  Y . ,
a n d  s u z u k i ,  T
S U Z U R i ,  T .  a n d
I n m a t a , H
L i f e  s c i .
A c a d
2 1 5 - 2 1 9
I e h a n i s n 〕
i n  i n t e s t i n a l
1 9 7 6
2 1 : 1 3 7 - 1 4 1
E u r .  J .
M a r u y a m ,
N a k a i ,  Y .
S u z u k i ,  T .
1 9 7 フ
O f
S m o o t h
P h a r m a c 0 1 .
4 7 : 4 0 7 - 4 1 3
J a p . ] .  s m o o t h
M u s c l e  R e s .
1 4 :  S U P P I , フ - 8
J .  p h y s i 0 1 .  S O C .
4 2 : 3 2 5
J a p a n
1 9 7 フ
T . ,
a n d
a n d
S u z u k i ,  T
I n o m a t a ,  H
1 9 7 8
1 9 7 8
A d v .
I n  B i o p h y s i c s
1 4 : 2 3 6 - 2 5 6
1 9 8 0
39.Dependency of calcium lon for
the spontaneous and induced
hyperpo]anzation in the
Auerbach's plexus ceⅡ of
human lnteSれne in culture.
40.The ceⅡ一to-ceⅡ
in the cultured
Plexus ce]1S.
41.犬の心電図におけるQT-RR間隔
のΠ今味
「削悩一下垂体一副腎皮質系につVて
Con〕munlcatlon
Auerbach s
42.
Maruyama, T.
suz ld, T.
↓3. 血の道症について
1-1
M田、uyama, T
and suzuki, T.
機能性婦人疾恕、に関する研究の現
況
射人自律神経症の暫'床
需冊包内五極による腸管活動電位の
観察
平渚筋の枢気生理学的特性
平滑筋における神経筋伝達
平滑筋生理学の詣闇題
平滑筋における刈1経筋接合部の興
奮伝逹
腸管の抑制性伝逹物質
J. physi01.
Japan
↓5
16.
福島医鈴木泰三ら
SOC.
43:393
J. physi01'
Japan
17
5
鈴木泰三
48.
1981
九川1
鈴木
九嶋
鈴木
鈴木
富川
鈴木
SOC.
44:47フ
49
勝司,
弓冬^'
勝司,
泰三
ム$ニニ,
浩
泰一'
1:29-30
福島医誌
1:61-75,143-152
産科と婦人科
50.
1982
毛{:
11゛じ、
51.
52.
産科と婦人科
鈴木泰三,
長沢純・一郎
鈴木楽三
1951
イモリ腸管終端膨大部の神経支配
新薬の岫.床
53.
1951
18:5-19
1島管運動の Chemica1 れ'ansmitter
ιゴ!..
司ヤド
54
鈴木泰三,
猪ヌハ郎
鈴木泰三ら
17:1'16・・1』,9
医学のあゆみ
54:'148-453,498-501
医学のあゆみ
54:556-560
生体の科・
1951
20:386
ノ、
1-1
脳組織内平滑筋弛緩物質について
医
1953
3:1-フ
学
1951
鈴木泰三
17:2-11
細胞化学シソポジウム
16:29-'12
生体の科学
22:80-87
1959
鈴木
鈴木
鈴木
1965
恒彦,
泰三ら
泰=
1965
福士
鈴木
日平滑筋詠
11:195-196
医学のあゆみ
94:429-434
日平滑筋誌
15:121-122
1966
靖江,
泰一
1966
1971
1974
1975
1979
?
65 5 .
平 滑 筋 細 胞 膜 に お け る イ オ ソ 透 過
性 に 及 ぼ す ゲ ソ タ マ イ シ ソ の 作 用
モ ル モ ッ 所 割 場 糸 磁 こ お け る
r e b o u n d  c o n t r a c t i o n  1 こ ヌ 寸 す る
d T C  の 抑 制
5 6
中 井
鈴 木
福 士
鈴 木
洋 ,
』 . ^
3 」 ド 、 ー
1 9 8 1
^ 剤 丁 . ,
泰 三
日 平 滑 筋 誌
1 6 : 2 0 6 - 2 0 7
日 平 溺 筋 誌
1 7 : 3 0 2 - 3 0 4
1 9 8 0
